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RESUMO
A proposição é a criação de um módulo acoplável a um guarda-chuva que apresenta
a previsão do tempo de uma determinada instituição, informando a pessoa sobre a
temperatura, a probabilidade de chuva e o horário de pico desta possibilidade
apresentando-os por meio de um display. Outra funcionalidade seria de um aviso por
sms caso o usuário se distancie do guarda-chuva prevenindo seu esquecimento. O
aviso do mesmo se dará por meio de análise da conexão Bluetooth, sendo que quando
o dispositivo não estiver conectado indica que o usuário está distante. Um exemplo
simples disso é: alguém vai à padaria e esquece o guarda - chuva, o módulo entrará
em contato com seu smartphone e avisará que o esquecera.
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ABSTRACT
The proposition is to create a module that can be attached to an umbrella that presents
the weather forecast of a given institution, informing the person about the temperature,
the probability of rain and the peak time of this possibility by presenting them through
a display. Another feature would be a sms warning if the user moves away from the
umbrella preventing their forgetting. The warning will be given by analyzing the
Bluetooth connection, and when the device is not connected indicates that the user is
distant. A simple example of this is: someone goes to the bakery and forgets the
umbrella, the module will contact your smartphone and let you know that you have
forgotten it.
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
Um guarda-chuva é um objeto portátil que consiste em uma armação flexível
de hastes metálicas cobertas por pano ou outro material que se estica ao abrir-se a
armação, protegendo da chuva ou do sol o seu portador. Mas o Guarda-Chuva
inteligente vai muito além do que estes normais podem nos oferecer.
Muitas vezes as pessoas precisam sair de casa com pressa e não tempo para
olharem na Internet a previsão do tempo, ou mesmo podem estar andando na rua e
não tem nenhum dispositivo além do guarda-chuva para olharem o clima, então o
projeto busca criar um guarda-chuva que, além de exercer suas funções normais,
também ajuda o usuário a ver se vai ou não chover apenas olhando-o, além de suas
funções adicionais.
O Guarda-Chuva inteligente possui um display, ou seja, um dispositivo para a
 
apresentação de informações, de modo visual que irá mostrar a temperatura, além da 
probabilidade de chuva e o horário de pico desta possibilidade. 
Segundo o neurologista do HC Márcio Balthazar, pesquisador colaborador do 
Departamento de Neurologia da Unicamp, ao Portal Unicamp (BALTHAZAR, 2013) 
cita o uso do computador e da tecnologia como um auxílio para pessoas com memória 
fraca, e que essas inovações tecnológicas só vêm a contribuir, com a devida 
parcimônia. Pensando nessas pessoas com a necessidade de que algo lembre-as 
onde deixaram os pertences para não perdê-los, o guarda-chuva terá acoplado um 
dispositivo que, uma vez conectado ao bluetooth, entrará em contato com o 
smartphone do usuário e o avisará se ele estiver muito longe do guarda-chuva, algo 





 Para conceder suas funcionalidades será utilizado dispositivos IoT (Internet das 
coisas), segundo Kevin Ashton (um dos fundadores do AUTO-ID Center no MIT), os 
objetos – as “coisas” – estarão conectados entre si e em rede, de modo inteligente, e 
passarão a “sentir” o mundo ao redor e a interagir. O termo Internet of Things foi 
utilizado pela primeira vez (1999) no trabalho, elaborado no laboratório de AutoID5, 
denominado “I made at Procter & Gamble”, escrito por Kevin Ashton (ASHTON, 2009). 
Naquela época conceituou como seria eficiente se todos os objetos relacionados ao 
dia a dia possuíssem conectividade a Internet e identificadores (RFID), assim 
possibilitando intercomunicação o gerenciamento por computador. 
 Em especial, a placa ESP32 apresentará em um display as informações de 
probabilidade de chuva, horário desta possibilidade e temperatura, essas informações 
serão diretamente recebidas da internet e mostrará em dígitos padrões para o melhor 
entendimento do usuário do guarda-chuva. O planejamento inicial já que este projeto 
tem como inspiração a automação projetos de Iot, o esp 32, que traz consigo o 
microprocessador Xtensa Dual-Core 32-bit LX6, com um clock máximo de 240 MHz, 
memória RAM de 520 KBytes e Flash de 4MB, que serão de extrema importância para 
o projeto já que o ESP32 é recomendado pelo seu potencial com a conexão da internet, 
o que irá ajudar com o sistema de localização do guarda-chuva.   
 A probabilidade da chuva apresentada no display deve funcionar a partir de um 
banco de dados onde iremos tirar as informações do clima de forma mais precisa. 
Será enviado um sms ao usuário caso ele esqueça o guarda-chuva em um 
determinado lugar que informará a localização do mesmo, possuindo assim uma 
limitação de área. Toda a parte de programação será feita em c e c++, já que c é a 
linguagem padrão utilizada no arduino ide. 
Figura 1. Teste de componentes em conjunto com a placa ESP32.
Fonte: os autores, 2019.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O projeto, que visa criar um módulo acoplável a um guarda-chuva que
apresenta aos usuários a probabilidade de chuva, horário desta possibilidade e
temperatura tem como objetivo tornar o cotidiano das pessoas prático e com maior
agilidade; saber a importância e usabilidade no dia-a-dia. Ademais, é esperado que
essas pessoas usufruam de uma melhor experiência no cotidiano, pois, o guarda-
chuva se tornará algo mais prático e viável para os usuários, podendo se preparar
com antecedência para possíveis imprevistos e lembrá-los, caso houver
esquecimento em diferentes locais. Assim, com a união de um objeto simples como o
guarda-chuva e um sistema integrado com as funções já citadas, é esperado um
aparelho útil que atenda aos requisitos propostos e sirva como uma possível adição
aos lares de utilizadores.
Figura 2. Display acoplado ao guarda-chuva mostrando as informações da previsão
do tempo e o smartphone avisando o usuário sobre o esquecimento do mesmo.
Fonte: os autores, 2019.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com isso, pode-se concluir que o projeto do guarda-chuva pode levar
praticidade e agilidade à vida do usuário. Com o aviso que será enviado para o
smartphone do usuário por meio de análise da conexão Bluetooth será algo bem útil
para os esquecidos. Com o projeto concluído em mãos teremos um exemplo do poder
do IoT (internet das coisas) que é o modo como os objetos físicos estão conectados
e se comunicando entre si e com o usuário, tornando assim coisas do nosso cotidiano
inteligentes e inclusive a automação que mostra como tudo pode funcionar em
conjunto.  O projeto visa até questões econômicas atuais que poderiam melhorar
graças a esse avanço em criar algo prático para as pessoas e com um custo
relativamente baixo.
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